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PRÁCTICA T9: Software de análisis cuantitativo. Tratamiento de datos. 
Exportación y técnicas estándares 
La finalidad de esta práctica consiste en realizar una primera aproximación a la 
investigación cuantitativa y a las distintas técnicas y operaciones que pueden emplearse 
con el paquete estadístico SPSS 17. 
 
Indicaciones para la realización de la práctica: 
 
 Fecha y forma de entrega: : Opcional. Se realizará en el aula. Se recomienda 
realizarla en casa con el fin de asimilar los distintos tipos procedimientos de 
búsqueda.  
 Observaciones: El programa SPSS 17 es accesible a través del Campus Virtual: 
“Aula Virtual”. Para ello hay que seguir las instrucciones de instalación del 
Plugin para el navegador de internet que estemos utilizando. 
 
1.- Importa los datos del fichero de texto tc.xls o 
 
tc.cvs 
En un estudio se investigaron las siguientes variables: Grupo (1:mañana, 2 tarde), edad, 
sexo (1 hombre; 2 mujer) Tasa Cardiaca en reposo (TCR), Tasa cardiaca antes de hacer 
deporte (TCA), Tasa cardiaca después de hacer deporte (TCD), Estado civil (1 soltero; 2 
casado; 3 otros) y Tipo de Vida (1 insana; 2 normal; 3 sana). 
 
GRUPO EDAD SEXO TCR TCA TCD EC TV 
01 21 02 65 67 100 01 03 
01 27 01 72 75 122 01 02 
01 39 01 99 99 135 01 01 
02 25 02 98 97 134 01 01 
02 47 02 89 92 98 01 01 
02 32 02 57 60 99 02 03 
02 43 01 64 65 102 02 03 
01 34 01 67 67 107 02 02 
02 25 02 73 77 110 03 02 
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01 23 01 48 55 97 02 03 
01 33 01 59 57 88 01 03 
01 23 01 88 80 124 01 02 
01 34 02 75 79 113 02 01 
01 45 02 99 100 135 02 01 
02 38 02 98 100 150 03 01 
02 19 01 99 100 138 02 01 
02 25 02 78 85 107 02 02 
01 39 01 65 60 95 01 03 
01 25 02 72 70 99 01 02 
01 26 01 74 74 109 03 02 
01 21 02 89 89 112 03 01 
02 35 01 45 48 89 01 03 
01 23 02 58 59 98 01 03 
01 34 02 70 72 100 01 02 
01 45 02 65 65 92 01 02 
02 27 01 59 59 95 01 03 
02 29 01 63 60 101 02 01 
02 45 01 89 85 130 02 03 
02 54 01 79 79 119 02 02 
02 65 01 88 90 121 03 01 
02 45 02 100 101 147 03 01 
02 32 02 45 45 80 03 03 
 
2.- Da respuesta a las siguientes preguntas 
 
a) Describa la muestra (sexo, EC, edad y tipo de vida), puedes emplear los gráficos 
que consideres oportunos. 
b) Describa la variable Tasa cardiaca en los tres momentos de medida 
c) ¿Hay diferencias significativas entre hombres y mujeres en TCR? 
d) ¿Hay diferencias significativas entre el grupo y la TCR? 
e) ¿Difiere la TCR de 60 pulsaciones por minuto? 
f) ¿Hay diferencias significativas entre los solteros y casados en TCA? 
g) ¿Hay diferencias entre TCR y TCA? ¿Y entre TCA y TCD? 
h) ¿Hay diferencias entre TCD y el valor 120? 
i) ¿Hay diferencias entre tipo de vida sana e insana en TCR? ¿Y con TCD? 
 
